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Questions & Discussions 
Theme VII: Experiences from 3rd World countries 
Speakers: 1. l-Ion. Mao. Uganda 
"Peace process and pacification in Northern 
Uganda~ 
2. PADRIGU 
l6h00-l6h20 :Tea/Coffee Break 
16h20-l7h00 : CLOSING SESSION AND RECOMMENDATIONS 
*************************** 
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